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(Colaboradora del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones)
#5Para qué sirven




BEAtrIz rUBIO SErrANO¿La información es poder?
Boletín de la SAPM   julio 2015Entorno Abierto #5 AE19
Gladiator Pretty Woman Matrix El padrino Casino Media puntuaciones
Juan 5 3 4 4 ¿? 4
Felipe 3 1 2 3 3 2,4
Marta 4 3 4 3 5 3,8
Sara 3 3 1 5 4 3,2
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